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NE mirerir, Rcveren-diflitr.c Patfr , qood
foedas quafdam cruces, rudi
penicillo delineatas, eum te>
ftanda? obfcrvanna? in Te mea;,
turn grana? alicujus Tu/E cap-
randar caufla, T.ibi offerre fu^
fti-
ftineam- Munus eft exiguum?
confiteor, laudeq; & approba-
tione tua vix d'gnum, nnnus
ad gratiam & benevolentiam
demerendam aptum. Atta-
men , cum a patre meo caris-
fimo, reverentiffime comme-
morari folitum recordor, quam
innumeram eum beneficia, lon-
ge fupra cjus mcritum, a Pa-
tre Tuo , Epifcopo quondara
Aboenlium defideratiffimo, jana
in ccelis beatiffimo, coilaea fints
ia cam adducor fpem & fidu-
eiam, fore, vt Tuetiam, Re-
verendiilime IVrEfi, propagi-
nem, etii vihffimam» ftirpis e-
jus, cvi incluta familia Tua or-
tum debet, fovere propenfo
animo pergasj ideoq^ benevo-
iis oculis, ferenoq; vuitu, quo
Te in clientem vel jam pro-




ipfum vero ur f3cere digncris»
refq; meas omnes impofterum
Tibi habcrc veliscommendatai»
cft, quod, per irmaram Tib i hu-
mawtatem, humiilima menrero-
go; obfecro Te atq; obteftor,
Quodmeumeft, proTuA,Re-
vcrendiffimePATF.R,nobiiif7imac(_]j
Familia? vaietudme diiiturna, ac
felicitate perenni, preces ad De-




JgH« GfcZELIUS, L, ?.
VIRO
Jdm&dtm Rtbtr, atj^ CtUberritm ?
DOMINO
Mag. DAMELI JUSLENIO,
Sacr L-L. Professori Ordinario,




Jdtntdm Re\>er, &Praclariff. VIRO?
DOM I N O
l#ag. LAURENTIO GEZELIO s
Eccitfi* Dsi, qvae in Worocolligicur;
Pastori flt Pr/eposito
txAtcurtiiiffimo f
Paetnti longe optimo & csnffirn»,ad et«
ncres ttftj, funitna piecste atr.aado,
veneranuo.
Admodtm Rei>ercndo (ftrattariffim* Viro
DOMINO
Msg, FRiCO FANTH,
Paftori & Prarpofito Ecclefiarum
Jacobftad&seterfetC vigilantiffimo,
accuraiiflinno, avuncoli loco, i_juovis
honore obfcrvando.
AmpUffimo ataj CtnfaitiffimaVtRO t
Dn. JON/E MQLIN,
Terrirorii Oftrobothniaj auftralis ja-
digi longeDexrrrrirno,
PATRONO & BENEFACTOfc!,
Ob favorem finjuiareVjStatemi mkndo.
Admodum RtTstr. & Pratlariffimo VJRO,
DOMINO
Mag. ERICO CAJANO,
Ecclefi» Cronobyenfis Paftori vigi-
lantiffimo, viciniqu* Diftnflus Pratpofito
graviilimo, Patroao optimo, «jbovis
©bfervantia: cuitu profccjuendo.
Admodum Reverendo (fClarifftmt Virs
DOMINO
Mag. MICHAELI FANTH,
Paftori in $i(pta Helfingorum mg*
ritiflinuo, vigilantiflimo, avuncufi ia-
co masirae honorando.
flurimt Rer» & Clariffimo
VIRO
Dti.GA-BRJELI ARRHENIO,
Ecclefiae, qu« in SR&rptg o*o colli-
gitur, Paftori fideliffimo , digniffimo,
Ayunculi loco jugiter honorando.
\7obis, Patroni, Parens Caril-
fime , &Avunculi, ftudiorum
has primitias , cum ardentiffimis ,
pro perpetua incolumitate Veftra ,








VAriis quidem rrodis, inP"e-niofi ohm ftierunt genti-l^s & tyranni, ad exer-
cendam crudelitatem & fevinam in
hoftibus &, maleficis, fuppliciorum
tarnen omntum , fumme ignomi-
niolum & dolortm taciens fuiffe
fupplicium crucis, paret ex ns, quae
de circumftanrns crucifixionis, ab
antiquis notafa & comn emorata
exftant. Quocirca fumma cum ve-
neranone mifencordiae Divinae in
nos, ialva'orem noftrum, optime de
nobis meritum , hanc pcenam fufti*
nuifle , eaque excruc;atum & mors
tuum tuifle recordor , cvi proprer-
ea glonam & Uudem atcrnsrn
A de.
2decernimus. Quamobrem mihi in
menrem venit, nemini moleftum fu»
turum , fi exercitii gratia, vt fup-
pljcii hujus acerbitatero, omne tor»
turse genus excedentem, oftendam,
circumftantias crucifixionis addu-
cere,flt fuppficium crucisbreviter de-
lineare concr, Ad quod propefi-
tum antequam memet coafero, ruurn
B Lt favorem obnixe peto atque ob-
reftor, velis exignam hanc meam
operarn benignion cXeipere cenfu-
ra, etfi non fingola , qua?, ad ma-
teriae fauju? dehneatione'tn,defidera*
renrur, ex antiquitttis adyris et-u»




De Etymohgia, (f Homonymia,
cructA.
\fox crucis unde derivata, fc cv*
* jus fir origtnis, non fatis liquer,
Quidara volunt t<s ttf&m ferire% pul-
fa*
fart, origtnern delvere; quia fetien»
do puilando fcffiguntur manus Sc
pedes. Alii a-d to ik/w prop* acce-
dere purant; quod etum crwcecn
fignificare, psfec sx Suida (a) , di-
ceratfj ptfttb l^Ytot top it^.voot. zttsi-JjXua
mv. h. c. srttci Judti Strtrntnrem affixe-
rmt. idem hoc ctrca vocabuium
crucis annotantibus Ger, Voflio &
Scapula. Verius tarnen hoc, ut a»
tia, natales dcbere ftdmimus voca-
bulo alicui Hebraeo; <3c quidem in«
ter multa affinta, ceuUhX exputit, l*yr\
tcctdtt, X\T\ borrutt, \t7*Tl machtnattu
ejt, furdtu fuit, fiiitt, \py violtntia u*
jits tft, maxime nobis convenire vi»
detur trtbula, vel extidtnm';
nulla enira tnbulatio nsajor, nuilum
acerbius excidium, quam cruofixo-
rum. Gr«cis dicitur sttofk , «£y
rr)r eif kzpy. <rtt<nv propttr ftationem fur-
lum m aera (b); hinc commode de-
ducimus fvecum ftor paltu vel fudet,
veceri dialedo ftaut didum, qua?
A» ak
(a) Suid. ad hot vot. (B) Lipfttts de cru*
<te itb, i. *. 4. tx Euftathio
J
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*v habebar, cujus loco nuac 6 fcri-
bimus & pronunciamus- tx latino
crux fuum QtteujJ formaruntGerma-
ni, nec non Sueci fuum tct&i anti-
que £res (c). Fennis eft tftlfti/ pta-
ne ab aliis linguis abiens, nec faci-
le ortum fuum monftrans. Opmio
noftra eft : nihil fcivifle Fennos de
crucis five pcena five torma ante
invedum Chnftianifmum ; & quia
turn Chnftiani, in bapnfmo, cruce
fignabantur, ex vocc thrtfttani no-
men dedcrunt cruci, initiales th ab»
forbentes, prout duas confonas, mi*
tio vocurr., non toleranr; ideoque
hodienurr sKijitttt)/ dicenres pro eO,
gui Chrifitanm faßtu eft, vel per ba-
pttfmumChrifttamfmo tnitiatm,Obferva-
dum etiam vocem cruci» interdum
ufurpan m fenfij latiori flc minus
proprio, pro qnibnsvis doloribus &
angonbus; prac-cipue fenfu Theo-
logico : quod & in vemacuhs no-
ftns ufitatiifimum eft. Comicis
mtretncts quoque cmtet nominari
re»
(0 r>ide 2\ref3 nn\'te gamaU td. a
Neb, PertngfKiQid,
reperimus (df, Noftri autem inftiru»
fi nunc eft defcribere prucena
in proprio & adftri&iori fenfu ,
quatenus fupplicium & intentum
in ligno, per affixionem aut aliiga-
tionem notat.
§. 2.
De Symnymia cvutis, (S cogntttit /irp*
plictorum generibtis.
f 7ocem cruci aeqtiipollentem nul-
* lam invenimus, licet cognara
fint vocabula, furca, patibulum, gaba-
Itu, tko'/\s\l> : quae fingula , ficut &
cetera tormentorum genera, a cru»
cibus, in proprio & ftri&o fenfu ,
acceptis, disjungenda funt; longe
quippe diverfiffima erant hac fup*
piicia, ficur ip(a fuppliciorum inftru-
menta. Oftendir quidem /.ipfius
(e) poft grftatam turcarri fervos de-
inde ad eandem affixos. Non tarnen
purandum, quod fub nofnuie crucis
«a
{d) Ter. Eun. ail. 2. SV". 3,
(?) I.tb. ■}, cap, <*, ic trttce.
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ca propterea comprehendatur. Fur-
carum diverlae tuerunt fpecies (/),
quas depingere, noftri non eft ir\"
fiituti; (altem ex incidente dicendum
eft, quod duplici ufui adhibirae (unf;
interdum ad ignommiam , interdum
ad poenam. Ad ignominiarn, cum
eas ferebant, ob cuipam aliquam
oflemui ad rifum: ad paenaro,cum
verberibus & plagis, fub illis, (sepe
ufqne ad necem ca*derenrur, & in»
terdum ca:fi in crnceiM ageren-
rur. Quar crucifixio plerumque hoc
modo fiebat ; vt furcar» luipende-
renr, ferviente illa pro intenn» fi-
ve transverfo ligno, ad quod
sffigebanrur manus cruciarii (g) :
hinc non male fe habet fvetica io-
curio , (jdnga pd £cvfjzns trdt>/ o$
grtlcjrt- Patibuium enun apud vete-
res picrumqm3 unum idemque fuif-
ie fupplicii inftrumentum ac furcsr,
oftendunt plurimi; quod & mrer-
dutti bicorne erat, vt iitera V. (t>).
Pa-
(f Lipf. lib. f, c. 4. (g) Lipr. lib. 3, et S.
{ h) Wtfjii Eiymaiogtc, dt iottpatib.
7
Patibulum antem recentius . quod
loco crucis introduxifle fertur Con-
ftantinus CM. (»), hodieque ufum
obtinet, ad fufpendiura & ftrangu-
lationem adhibetur; qua; pcena lon-
ge alia & mitior eft , & habetur,
guam (upplicium crucis , quia fu-
fpenfi gula laqueo ftatira trangirur
& comprimirur. Quamquam nec
innciandwm tft , quod crefcenribus
fceleribus, in terrortm nequifTimo-
rum hominum exafperara quoque
tuerit fufpendii pcena, ur nec omni-
bus comrnuni ftranguiatione cele-
rtque morte perire contigerir Di-
ftmguir patibula & cruces Tacirus
(k). zk.o>u\l> IftKot c£v (t) i c, acutum
itgnum, quo ipfo difcnmen manife-
ftat ; licet Lipfius id inter fupplicia
Crucisrecenleat, & crucem fimpli-
cem nominet (m)\ verumtamen " alupplicio crucis propne di#«, cum
quoque merito rem»vemus; Licet
non
(i) Vtffitu ibid. (k) Annal. lib. 14, (. "tf
(i) Suidat, vtd, Honi, il, M, »f 6j,
(m) lib. i.caf, 6.
8
non dt-ffireamur wu^f eriam penes
Gratcos primitus eosdem fuifle cum
TKohtnpi, quibus homines tamen di-
verfo modo puniebantur, »el affi*
xmne vel infixione, donee ingenio-
fior, tarn in exftruendis fupplicii in»
ftrumentis, qu^m fuppliciis irrogan-
dis, accrefcerer ritus; atqne fie crux
affixos ; a-KoXcil, quern larine fttph
tern vel palum dixeris, infixos ex-
ciperer. Ex his longe gravior &
fevior ftiir pcens crucis, guam tko-
><c\l'iu<; feu impalationit: quatnquam
etiam ad graviflimum dolorem &
cruciarum interdum adhibebatur haec
pccna; diverfo nsmque modo fie-
bat infixio. Interdum capite in rer-
ram verfo, ftipirem acutum ori in-
figebant , & fie per medium ho»
minis tranfigebrmr, v.r per pofte»
riora exiret, Inrcrdurn per obfco?-
na infigebant, ut deicenderet per ins
teftina& exiret aborcrhisduob' infi-
gendimodis,morspropinquaerar.re-
rum alius adhuc faevior tuir impala-




ter cutem & ofla tranfigerent; quse
poena tardam mortem & vehemen-
tiffimum effecitcruciatum. Retine-
ri adhnc in UWufcovia fuppliciutn
hoc, ex captivitate reduces referunt;
& creditur omnium tormentorum,
qua; hoc tempore exercentur, gra-
viflianurn. H&c breviter adducSa ,
guam differat impaiatio a fupplicio
cruci», monftrant, urpote quaetnfi-
xione pali in corpus hominis fiebat,
hsc vero per affixionem metrbro-
rum ad lignum compaftnm; Crus
ces quippe duobus lignis fuerunt
compa&ae ; quamvis non negandum
fit, quod, ad arbores fimpiices ?A*
fixi fint malefici , nbi priroum m-
ceflit ufus fufpenfionis in crucem,
guam crucifixionem pi&ura vece»
rum duplici forma nobis fipjunt;
U»a cum ad arborem, quar duos ex*
panfos babuir ramos, hominem,re-
torfiS manibus & ad expanios iftos
ramos adftridlis, aiiigarent, pedescg
jun&im ad interiorem partem ejus-
detn arboris impiicarent : Aitera
cutn
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cum nudum etigerent palum, ad cu-
jus fummitatem urr?fque roanus cla-
vis aut funibus affigebant five alli-
gabant, pedesque eodem modo ad
interiora ejusdem pali. Arque dein-
ceps ab hac rudi crucifigendi in-






*" ccepit ftruftura crucium, tripii-
ci forma eas vulgo fabricaras inve-
ir.o. Una, cum duo iigna five pali,
inter fe obiiquabantur, & eresi fi-
gurarn eonftifuerent litera; X ; quae
fpecies crucium dicebatur detuffata :
decuflare enim apud Romanos idem
fuit, ac per medium fecare. H«c
enim ligna erant in medio fibi in-
vicem infefla , vt a?qualia effenc
crura fupra infeflionem ac infra.
Qui vero huic cruci affigebantur,
fpe«
11
fpeciem oftendebanr aqpila difjun-
6is pedibus & alis; quaiern in in-
fignibus Romanorum & Mufcovita»
rum confpicimus , nifi hsc biceps
eflet: extendebanrur emm brachia
cruciarii ad utrasque fummjtates li-
gnorum/qu? erant fupra incifionem,
& pedes ad eas partes, quae in ter-
ra erant defixae: medium vero cor*
pons fuftinebaturcompage, übi am.
b» ligna erant commifla. /n cru-
ce hujus furm« exifhrnant S.
Apofto.um /fndream marcyrium ab-
foivifle , ab eoque denominanore n
obrinui.r, qnod crux S. Andreae di-
catur, quemadmodum eiiam ings-
mofe obfervalTe comperimus in fa-
ftis, Scipionihus Runicis infculptis,
Virun» clariflimum Dominum Fre<
dencum Swab* A:o 1708.
§- 2.
Airera forma crucium Commiffa
difta eft, qua; ex uno conficiebatur
paip reclo, cvi, aiiud brevius isgnum
ex transverfo, in ipto apice pali in-
fere-
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ferebatur, vt nulia pars ftipitis emi-
neref fupra transverfum lignum,«
conftituuque figurarn litera T. H-ara
forma crucis m antiquis penulis 1
monachornrn cernuur: eandemque
fbfmatw ex Ruffino, qui fignum cru-
cis apud /Egyptios inter notas hie-
rogiyphicas fuiffe refert probare co"
natur Liplius («); quamvis incertum
fir,quarnam & qualis illa fuerit lite-
x-/f' Genfebat quoque beatus Do£t.
Lutheruf,(*)de figno, quo fignari jul-
fit Deus eos, qui dolebant ob mali-
tfafci & pravitatera jerofolymitano-
rum. quod tuerit lirera T; nempe
ob fimilitudioem crucis : quafi eo
fignificmiro eflet, eos fervatum iri
qui fperabant iri Chriftum, pro eo-
rum fahire crucifigendum. Afoftra
etiam Svecana lingua baculos, qui-
bus, ad fublevaridum corpus , utun»
tür ciaudicantes, ttl)Cfot vocamus;
quod nomen acruce defcendifle ve-
ro«
(n) Hifl. ttcief, lib, 2. c, %p. iib. 1.cap, 9.
(d) t.d Hefte. tap. 9. I». 4. (5 tcteri, tjuot
vkte i» Pfeif: Dtih, t>ex. cent. 4, 1. 57.
rofimiie eft. Pra»terea apud Lucia-
num (p) accufatur litera haec T. quod
ejus Ipeciem imitati fuennr ryranni,
fimilique figura cruces tabncarint.
$. % .
HTertia fpecies Immiffa fuit, cum a-
* liud transverfum lignum immit-teretur vel injungeretur in fupeno-
rem parrem pali ; ita tamen , ut
ipfe palus five ftipes ere&us aliquid
emineret fupra lignum transverium,
eandem couftituens figuram , ac o-
ftendit aDtenna navis ad fummita-
tem roah elevata. Diftert h«c crux
a Commiffa, folum eminentia ez
pali , quae fuperereiner anrennam;
H*c extremitates habet quatuor ,
1113 tres tanrum. Conficiebanturple-
rumque cruces ba» compa&a? ex pa-
ratis & manibus aptafis hgnis. in-
rerdum tamen cruces rommifls &
irnmiflae in arboribus aridis ramif-
que fulris exftruebantur, cvi tranf-
verfum folum lignum adfigebanr-
His
(p) citante Lipfit cap,s.lib, i» it crute.
His ettam crucibus (cotamifTis fci-
licet & immiffis ) fediie quoddam,,
leu lignum in medio pali infixum,
quo federet crucianus, certis ln pi-
ituris obfervatum invenio, quod &
reftatur Irennus (g). Maxime ettam
rationi convenit ejusmodi admini-
culum adfuitle , vt eo fuftineretur
crucifigendus, fine quo, non nifi ma«
jori cum rooleftia & negorio ad cru#
cern ereclam elevari atque affigs
poffet; cum ramen hominem, in fta»
riculo illo ledentern & extenfas ma»
nus pratbentem, facillirco negotio ,
ad crucem ftringerent. Praterea »
rufi ejuimodi ftaticuium admitteres,
credendum eft , quod ctaves , per
manus tranfacT:», cum v.% lacumbe*
ret moles tonus corpons, manus
finderenr, atque fic corpos in rer»
ram ruerer. Negandum tquidem
non eft, quod aliquando funibus a\.
iigari fuerinr pedes & maous; po.
tius rarnen & fspius ftarrculo uios
fuifTe verofimillimum eft ; liquidem
fine
(g) advtrfus h<trtf. l,'z, c. 42
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fine dubio, quo facillimo potuerunc
modo ejusmodi fupphcia exfeque-
bantur. Apponunt alii pro ftaticu-
lo fuppedancum lignum, cvi pedi-
bus inftitifle crucianum terunf. Ve-
rum minus neceflarium id videtur ;
fruftra enim adeffec fuppedaneum
lignum pofito ftaticuio , & fine hoc
parum ad fuftentandum corpus prod»
effe potuit illud, cum nihilommus
pronum rueret corpus, cum viribus
deftituerentur pedes, & genua f«b-
mitterentur. Non tamen meum eft,
inficias ire, quod ejusmodi fuppe-
danea ligna aliquando adhibita fue«
rinr cum in finem, ut co afcenderec
& qviefceret cruciarius, dum per-
fungerentur crucifixionelielores. Va#
rio namque modo, ingenio funr ab-








que de ea re certi quidquam con-
ftitutum creditur, fiquidem nuilarn.,
de magnitudine earum , mentionem
reliquit vetuftas, Sine dubio mmo-
res & facitiores fuerunr, quae feres
bantur a cruciarus ad locum fuppli-
cii, alriores vero & folidiores in ar-
boribus aridis compa&s. Vulgo
tarnen obfervatum invenio, quod
crux quo altior eo infamior. Al-
tiffim* cruces ipGs exftru&aj funr,
in quibus qxempia ftaruenda erant
ob facinus aliquod grave & info-
litum, quorum odium erar fiagran-
riflimum, vt eo magis dedecori &
prolixion aliis eflent fpe&aculo (r).
Sie Juftinus (t) refert quod Maleas
filium Cartalonem in altiflimam cru-
cem, in confpe&u urbis luffigi juf-
f.erir. Huic fententis robur addic
fufpendiura HamanisfO; & hodier-
no quoque tempore inter nos vul-
garis eft ex ioquendi confvetudine
fententia de eo , qui multorum de-
lifto-
(r) Kipping, lib. 2. c, %, de crute, (j) lib,
js,t.i, (t)Ejt,7i>.9,
17
liflorum reus cenferur:. d:<.:nns eit
qui altifficr.o fulptndatur panbuio»
Svet: J>ltl CX VO&tib ilt foctsfija t
fc6#fti? Cjtll.tia. £>.iritel Hfinlius (*;
exiftuxiar crucem libm, m qna mor-
tuus tft Salvator rnundi, ainorem
fuifh?, qua.n ilist, in quibus ptndt»
banr jatrones : unde , fi ita cfief,
conjici pottft ,■ quo-J tatronum cru-
cc% non magna? fuerinr, fiqmrfi. m
crux Chrifti, qme eas a.ritudine fu-
peravir, non major & gravsor eraf,
quam vt ab uno honme, eoque
verberibus & plagis deLtigato &
deficiente, aliquannfper faltc-m, ttr*
n potuerit. Nee crrram ahquam
fpeciem arborum crucibus deftma-
tam invenimus, (cd tx qnacunque
idonea & obvia srhore, Ont* dif*
crimine, exftruclas : non
tas & induftna elaboratas, nifi qu?n«
turn 3pf3 res poftuiarer, fed rtuh-s
& incondiras, vt ignominiotum hoc
fuppiicium eo rnag.j funefhre;c
B T.Vf,
(«) >n exenit. ap Nonnum P'J\^. cit. Kt[>p.






bac poftrema formaexftru&am tuif*
fe crucem : hoc
enirn fchemate compertmus plerum-
que pi&uras & imagines , crucifi-
xionem Chrifti figuranres, oculis
noftris obverfari. Sunr gui dicant,
id non fine myfterio fattum : vo-
Suifle nempe mundi in
ea eruce pari & mori, cujus qua-
toor fines <5c cornua, ad quaruor
roundt plagas exrenderenrur.-, indi-
gitarurus , quod iimilirer merirum
paftionis ad torius mundi homines
eft-inderetur. Dtdlnm Paufi (*)
rotro ttt poffitis comprehendere cum omni-
btu fan&u, tjttzd ftt latitud9,iongitudo,fub*
ttmitat & profmdum ; hue retert Au»
gnftirjui , haud fcio an fatis caute ."
fie enim commentatur (y): forfan
trat
(x) Eph. 5.1?, tg. (y) itt Mxptit. Pf. loj»
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it&t ion<jiiudo-a terr.a furgens..in tjna
erat ctrptu fixutn : altitudo ab ilio im*
nexo tignt furfum quod eminet fuper an-
tennarn: Prtfundum uht fixa erat crtix.
Probabiie teftimonicm de Cruce
Chrifti, peti pofle, arbitror, a fchc-
matibus, quibus crucero pingere cv«
ravit Conftanrinus M, cvi ipfe De«
us formant crucis in acre oftende-
bat , "cum adverfus Maximinum
pugnaturus tfler. /s ctlumnu ejtu-
dem princtpk ( verba funt Lipfii (*))
qu<e nunc m toqtitmtnt urbe. crux ejiu*
tnoii *V"-inftulptA vtfttur. Quatn tors
mam etiam armis miiirum infcnbi
juflir..Hac figura crucem Doouno
tuifle paratam, plurimis ttftimoniis
ftipatus , aflerir Baronius (« ),
de qua haec ejus jacent verba:
cum eadem a patrtbm , ut ab Athbrtfio
aititque defettbaturf (Sab univerfa eccte*
fi* antiquit imaginihtu fcuipta vel pt-8a
(z) Lib. i. Cap. 10.
(a) Annal. Tom, 1. dt imp, liberii p.pq.
20
Qa rtddatur, de hii ambigere, infania
pitiut qttam tn/titi£ ad\cribendum effe
pittamtu, Reliqua qu# ad fupplicium
crucis attinenr, pofterion parte




y\io *nm m^o wn piNnb
01^x3 pni^b
wsin ea^uw vnn n!>nn rw
*d? ezifra r,N ro> rfo
cd*v>ou/ czj^^ rs t^sbb
,—fiNn eotfv *pn* nsj-jpi
r—i im psrt p 3) .
Prolixiori animi affeclut







|*\«ia tua Charta Crttcem pmgii di*
rosque Uiores,
fVsto? tttht hattd uno, ntn prtbt.
I'urba, tnodo i
liitm tndtgtfot eernit tlavesque trabem*
que ,






f^um cognovi, Te in eo occupatum
vt in publicarnederes lucern,
eleganrem Tuam de Supplicio Cru-<
cisDiflertaiione, nee debui,nec potui,
quin gratulj*ndioccafione,quaf fefeof»
fertadmodum opportuna, avidifTimu«
arriperem , ilmulque animi mci hac
fuper ra gandium declararem. !gi-
tur, & Tibi, Frater fvaviffime, & mi»
hi ex animo grarulor. Tibi quidem
hanc collaram inliteris operarn pror-
lus laudabilem, vtfae juxta rworurn-
que inregritatcm atque modefliam,
impenfe gratuior» Mihi vtro Fra-
trem graruior, lucu-entohocce exem-
plo, ad lirerarum me ftudia, gna-
viter fefhnda , excitsntem , eoque
dulciflimum gaudium omnibus, vei
cognatione, vei famiiianrare nobis-
cum junsis,inprimis quidem-paren-
fibus conferenttm j vt lumruum,
quos hi femper pro faculraribus fa-
ciles Tibi fuppedirarunr, nequaquam
eoi pccnitere poffir» EgoSummuro
in
in cceiis Numen nunquam non ro-
ra mente orabo, veiir in pofterum,
honeflis Tuis conatibus /Jivina fui
graria tarn propitius adefle, quairi
buc uiqtie clcnentiffiTie adtuit i
quo , m Ecclefi* ernolumentum ,
maturitatem confequaris ftudioram;
parentum dulciflitnorum vora im-
pieas ; fru&usque ipfemet laborum
reporres olim quam übemrnos.
Valei & redamare noi define
lvi Amantifftmum
LAUR.GEZELIUM.
